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i90nemaybetemptedtospeakhereof`Westernscience',butwhywouldwe?Withitsintroductioninto
`theEast'
,sciencelosesitsregionally`Western'characteristics.Thisdoesnotmeanthatitisimpossibleto
observeregionaldifferences,e.g.intheorganisationofuniversitiesetc.Butsuchregionaldifferencesdo
nothaveprimacyoverthe`core'ofscientificcommunicationthatisthedifferencebetweenthe-abstractly
defined-codevaluesof`true'and`false'.Regionaldifferencesdomoreovergetaplaceinourtheory
,
namelyasconditioning(Konditionierung);theyhavethefunctionofenablingtheglobalintroductionand
disseminationoftheevolutionaryhighlyimprobableachievementthatisfunctionaldifferentiation(cf .
infra).
ZoThisisnottosaythatotherwaysofdifferentiationhavebecomeoutdated:segmentarydifferentiation
,for
instance,mayconnecttotheprimacyoffunctionaldifferentiation.Thesystem`science'isdifferentiated
intosegments,calleddisciplines(e.g.physics,biology,etc.),thepolitica且systemintosegmentscalledstates
and"authorities".Thereseemstoexistdiscussionconcerningthelatterpoint,however.
zIForatreatmentofOdL….N.ohunaga織E[:1信 長asa`modern'ruler(inthesenseofMachiavelli):seeLamers
Ig97・
zzSeeinthiscontext:"Distinctionisperfectcontinence"(Spencer-Brown1969:r
z30ntheimportanceofthedistinctionbetweensocietalstructureandsocietalsemantics,seeespecially:"I
starttheanalysisofthemodernityofmodernsocietywiththedistinctionbetweensocietalstructureand
semantics.Mypreferenceforthisstart-apreferencethatcannotbejustifiedatthestart-hastodowith
theconfusingcharacteristicofthisdistinction,namelythefactthatcontainsitself.Initselfitisasemantic
distinction"(Luhmann1992.ii).
z40ntheworkingsandfunctionsofthissemanticsinJapan,seeGluckIggS .
25See,forinstance:DouglasHofstadter(1997)andJacquesDerrida(1988).
z6Seeinthisconnection,withstrongreferencetodeSaussure,LuhmannIg93b:45-70 .
z7Derrida�972b:`LapharmaciedePlaton'.
